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La situation belge 
  Au niveau national 
   ABD 
   Conférence nationale des Bibliothécaires 
en chef des universités (FNRS) :  
 
     CCB et Antilope 
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La situation belge (suite) 
  En Flandre 
   VVBAD 
  En Communauté française de Belgique 
   ABBEF 
   APBD 
   FIBBC 
   Prodoc-Edu 
   Commission permanente des 
bibliothécaires en chef des institutions 
universitaires francophones (CIUF) 
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Etat de la formation 
documentaire en Belgique 
  Enquête GFU 1995 
   Objectifs  
  Situation de la formation documentaire 
  Place des aspects pédagogiques 
   218 réponses sur  
1200 questionnaires dans tout le pays 
   Formation documentaire :  
41,7 % de l’échantillon 
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Etat de la formation 
documentaire en Belgique 
   Facteurs favorables 
  Taille élevé de la bibliothèque (71,4 %) 
  Informatisation avancée 
  Bibliothèque d’institution d’enseignement 
(82,4%) 
   Essentiellement formation technique 
 Surtout dans les bibliothèques les plus 
grandes ! 
   Faible intégration dans le cursus 
   Peu de synergies avec les enseignants 
   Étonnamment peu d’EAO 
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Etat de la formation 
documentaire en Belgique 
  Depuis l’enquête  
 Apparemment évolution favorable : 
 De plus en plus d’initiatives nouvelles 
 Meilleure intégration dans le cursus 
  Intégration de composantes 
méthodologiques 
 Mais une nouvelle enquête serait 
 nécessaire 
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  La situation belge 
   Organisation des bibliothèques  
   Enquête de 1995 sur la formation 
documentaire 
  Le Groupe Formation des Utilisateurs 
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Le GFU 
  Création de 1989 du GFU 
    Janvier 99 : groupe EDUDOC 
  Objectifs : 
   Réflexion et observation de la formation 
documentaire en Belgique et à l’étranger 
   Structure de pression et d ’information 
  Aspects privilégiés 
   Techniques au départ 
   Pédagogiques et méthodologiques 
   Intégration dans le formation globale 
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Activités du GFU 
  Réunions, colloques, conférences 
  Présence sur Internet (depuis 1995) 
  Enquête sur la formation documentaire 
  Travaux et congrès internationaux 
  AFFD 
  ... 
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AFFD  (Ateliers Francophones 
pour la Formation Documentaire) 
  Coopération  
   Commission permanente bibliothécaires 
en chef des universités francophones 
   Directeurs de bibliothèques universitaires 
du Nord de la France 
  2 jours d’atelier intensif (5 belges et 5 
français) et un colloque 
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  Conclusions générales 
   Des préoccupations communes,  
par delà nos différences de contexte 
   Des actions parallèles, voire commune 
peuvent être élaborées 
AFFD  (Ateliers Francophones 
pour la Formation Documentaire) 
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AFFD  (Ateliers Francophones 
pour la Formation Documentaire) 
  Au niveau des objectifs 
   Définir un réel projet pédagogique  
avec l’ensemble des partenaires 
   Des plates-formes communes d’objectifs 
pour 2 moments privilégiés  
  Entrée à l’Université : formation de base 
  Spécialisation disciplinaire :  
formation approfondie 
  Au niveau des moyens : partenariat 
   Repérage d’outils existant 
   Développement d’outils nouveaux 
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AFFD  (Ateliers Francophones 
pour la Formation Documentaire) 
  Au niveau des besoins en échanges 
   Créer des espaces d’échanges 
  entre bibliothécaires et enseignants 
  entre bibliothécaires 
   WWW, Edudoc, …. 
  Au niveau reconnaissance 
   Évaluation statistique et qualitative de l’impact 
   Politique de « séduction » 
   Stratégies de contamination 
   Implication de personnes reconnues 
   Officialisation 
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AFFD  (Ateliers Francophones 
pour la Formation Documentaire) 
  En conséquence : 
triple modification des habitudes 
   Des étudiants 
   Des enseignants 
   Des bibliothécaires 
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AFFD  (Ateliers Francophones 
pour la Formation Documentaire) 
 Que s’organise  et se gère un projet 
transfrontalier de formation de formateurs des 
usagers,  
  qui soit à la fois didactique et pratique ; 
  sous forme modulaire, par stages ou 
ateliers ;  
  avec la création de boites à outils ; 
  dans un délai rapproché (avant fin 98) 
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Présence sur Internet 
  Site WWW (http:recoda.fsagx.ac.be/
edudoc) 
  Liste de discussion EDUDOC 
(EDUDOC@lists.ulg.ac.be) 
   Francophone 
   600 membres 
   Plus « demandeurs » que « fournisseurs » 
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10 ans d’activités :  
 Thèmes privilégiés 
  Collaboration bibliothécaire - enseignant 
  L’amont et l’aval de la recherche 
documentaire 
  L’apprentissage par problèmes 
  L’adaptation des outils documentaires 
  L’analyse des besoins des usagers 
  L’étude d’impact 
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Nos projets 
  Passer à l’action 
   Du GFU à l’asbl Groupe EDUDOC 
   Une structure permanente : le CeRFIST 
  Formation de formateurs 
 Développement d’aides à la formation 
•   Banque de ressources 
•   Production d’outils (informatisés, manuels,…) 
•   Expertise scientifique et technique 
•   Aide à l’élaboration d’objectifs, la mise en 
place d’actions 
 Mise en place de mesures d’impact 
   Trouver les moyens ! 
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      Merci de votre attention …. 
